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INSTRUMEN WAWANCARA 
 
A. Wawancara Kepada Manajer Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan 
Syariah Muamalah Primadana Kuwu Kecamatan Kradenan 
Kabupaten Grobogan 
1. Bagaimana penerapan fungsi manajemen dalam menyelesaikan 
kredit macet? 
2. Bagaimana cara penagihan yang dilakukan Koperasi Simpan 
Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana dalam 
penarikan pembiayaan? 
3. Siapa yang berwenang dalam menangani kredit macet? 
4. Kendala apa saja yang dialami Koperasi Simpan Pinjam 
Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana dalam 
menyelesaikan kredit macet? 
5. Apakah sanksi yang diberikan kepada anggota yang menjadi 
karyawan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah 
Muamalah Primadana ketika tidak melakukan tugasnya dengan 
profesional? 
6. Rencana apa saja yang di bahas dalam RAT? 
B. Wawancara Kepada Staff Kepegawaian Koperasi Simpan Pinjam 
Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana Kuwu Kecamatan 
Kradenan Kabupaten Grobogan 
1. Bagaimana letak geografis Koperasi Simpan Pinjam 
Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana ? 
2. Bagaimana suatu kredit dapat dikatakan kredit macet? 
3. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet yang dilakukan 
oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah 
Primadana ? 
4. Jenis penyelesaian apa saja yang digunakan dalam 
menyelesaikan kasus kredit macet?  
5. Apabila ada anggota yang melarikan diri, mendapat musibah, 
dan benar-benar tidak dapat membayar angsuran, bagaimana 
sikap Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah 
Primadana dalam menghadapi situasi tersebut? 
6. Siapa saja yang menjadi target pemasaran Koperasi Simpan 
pinjam Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana? 
7. Bagaimana Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah 
Muamalah Primadana mempromosikan atau mengenalkan 
produknya kepada masyarakat? 
8. Pembiayaan apa yang banyak mengalami permasalahan dan apa 
penyebabnya? 
9. Adakah program dakwah di Koperasi Simpan Pinjam 
Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana untuk 
menyelesaikan kredit macet? 
C. Wawancara Kepada Teller Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan 
Syariah Muamalah Primadana Kuwu Kecamatan Kradenan 
Kabupaten Grobogan 
1. Apa saja pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Simpan 
Pinjam Pembiayaan Syariah kepada anggota? 
2. Pembiaayaan apa yang banyak diambil oleh anggota?  
3. Apa saja syarat-syarat untuk menjadi anggota di Koperasi 
Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana? 
4. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi anggota dalam 
mengajukan suatu pembiayaan? 
5. Berapa jumlah maksimal yang diberikan Koperasi Simpan 
Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana dalam 
memberikan pinjaman? 
6. Produk apa saja yang dimiliki Koperasi Simpan Pinjam 
Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana? 
D. Wawancara Kepada Anggota Kredit Macet Koperasi Simpan Pinjam 
Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana Kuwu Kecamatan 
Kradenan Kabupaten Grobogan 
1. Mengapa memilih Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan 
Syariah Muamalah Primadana, apa alasannya? 
2. Dari mana anda mengetahui Koperasi Simpan Pinjam 
Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana? 
3. Bagaimana cara menjadi anggota di Koperasi Simpan Pinjam 
Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana? 
4. Berapa hari proses pencairan dana pembiayaan yang ada di 
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah 
Primadana?  
5. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kredit macet? 
6. Keringanan apa saja yang diberikan oleh Koperasi Simpan 
Pinjam Pembiayaa Syariah Muamlah Primadana ketika belum 
bisa membayar angsuran sehingga mengakibatkan kredit macet? 
7. Biasanya untuk apa sajakah penggunaan pembiayaan tersebut? 
8. Apa profesi atau pekerjaan anda? 
Foto-foto Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Syariah Muamalah 
Primadana 
 
 
 
 
Foto 1. Pengawas dan Karyawan KSPPS Muamalah Primadana 
 
 
 
 
Foto 2. Ketua dan Staff Kepegawaian KSPPS Muamalah Primadana 
  
Foto 3. RAT tahun 2014 
 
 
  Foto 4. RAT tahun 2014 yang diikuti oleh anggota KSPPS 
Muamalah Primadana 
  
Foto 5. Staff Kepegawaian KSPPS Muamalah Primadana 
 
 
 
Foto 6. Seluruh karyawan KSPPS Muamalah Primadana 
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